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胶质瘤中 Axin 基因点突变检测及表达研究
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　　摘要 　目的 　检测胶质瘤中 Axin 基因的点突变及其表达情况 ,初步探讨 Axin 与胶质瘤发生的
关系。方法 　采用聚合酶链反应2单链构象多态性 ( PCR2SSCP)技术及 DNA 测序方法检测 Axin 基因
外显子 8 ,9 及 10 在 28 例胶质瘤中的突变情况 ;同时对上述胶质瘤及正常脑组织进行免疫组化染色。
结果 　在 28 例胶质瘤组织中 Axin 的第 10 个外显子共有 6 例样本 (21. 4 %) 3 处发生了错义突变 ;3
例 3 处发生了同义突变 ;28 例胶质瘤中 8 例 (28. 6 %) Axin 表达阳性 ,正常脑组织中神经元表达阳性 ,
神经胶质细胞表达阴性 ,检测到突变的样本中 1 例表达阳性。结论 　Axin 基因的点突变可能参与胶
质瘤的发生。
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Abstract　Objective 　To detect the point mutations of Axin gene and its expression in glioma and explore the
relationship between Axin gene and the occurrence of human glioma. Methods　The point mutations of exon 8 ,9 ,10
of Axin gene were analyzed in 28 cases of glioma by polymerase chain reaction2single strand conformation polymor2
phism(PCR2SSCP) analysis , silver staining and DNA sequencing. Immunohistochemistry was used to detect the Axin
expression in these cases and normal brain tissues. Results　Three missense point mutations were detected in exon 10
of Axin gene in 6 cases(21. 4 % ) , in addition ,3 silent mutations were detected in 3 cases ; Eight cases of glioma(28.
6 %) showed positive Axin expression , and in the normal brain tissues Axin wasexpressed in neurons but not in glio2
cytes. There was one sample expressed Axin among those with point mutations. Conclusion 　Point mutations of Axin
gene may be involved in the occurrence of glioma in human.
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　　Axin 是大鼠 f used 位点的基因编码产物 ,它的
突变体显示出各种表型异常 ,包括胚胎体轴的复制 ,
神经外胚层和心脏的异常等。1997 年 Li Zeng 等将
Axin的 cDNA 克隆出来 ,报导了其基因结构[1 ] 。从此
以后 ,学者们对 Axin 的研究也越来越深入。现已在
多种恶性肿瘤中检测到 Axin 基因的突变 ,将野生型
Axin 基因转入肝脏及结肠直肠癌细胞中可诱导肿瘤
细胞凋亡[2 ] ,因而认为 Axin 对肿瘤的发生起抑制作
用。胶质瘤是神经系统最常见肿瘤 ,约占颅内原发性
肿瘤的 40 % ,本实验通过分子和蛋白水平的研究 ,初




28 例胶质瘤样本为 2000 及 2001 年第四军医大
学西京医院外科手术切除脑组织标本 ,5 例正常脑组
织标本取自尸检标本 ,标本经 10 %福尔马林固定 ,石
蜡包埋。其分级按照 WHO 标准 : II 级 5 例 , II～ III
级 9 例 , III 级 4 例 , III～ IV 级 2 例 , IV 级 8 例。5 份
正常人血作为检测突变时的正常对照。兔抗 Axin 多
克隆抗体购于 Santa Cruz Biotechnology 公司 ,生物素
化羊抗兔 Ig G购于武汉博士德公司。
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二、方法
1. 聚合酶链反应2单链构象多态性 (polymerase
chain reaction2single st rand conformation polymor2
phism ,PCR2SSCP) 方法检测点突变 : ①基因组 DNA
的提取 :将石蜡组织切成 10μ薄片 10 片 ,装入 1. 5
ml 的离心管 ,二甲苯溶石蜡 ,采用蛋白酶 K 消化 ,常
规酚/ 氯仿抽提法从肿瘤和血标本中提取基因组
DNA ; ②聚合酶链反应 ( PCR) 条件及扩增程序 :设计





gccagcccaccagcct3’。PCR 反应总体积 25μl ,其中模板
大约 350 ng ,1. 5 mM MgCl2 ,0. 2 mM 三磷酸脱氧核
糖核苷 (deoxyribonucleoside triphosphate , dN TP) ,引
物各 5 pM , Taq plus DNA 聚合酶 1U。反应程序 :
94 ℃预变性 5 min ; 35 个循环 (94 ℃变性 30 s ,50～
60 ℃退火 30 s ,72 ℃延伸 1 min) ,72 ℃延伸 10 min。
产物在 2. 0 %琼脂糖凝胶中电泳鉴定 ,纯化目的DNA
片段 ; ③SSCP 分析及银染 : 5μl PCR 产物与二倍体
积的变性上样缓冲液 [甲酰胺 95 %20 mM ,1 mM 乙
二胺四乙酸 (p H 8. 0) ,溴酚兰 0. 05 % ,二甲苯青 0.
05 %]混合 ,95 ℃变性 10 min ,立即冰浴 ,加样于 10 %
的非变性聚丙烯酰胺凝胶 (39÷1) 中 ,室温下电泳 ,120
V 3～5 h ,银染[3 ] ; ④差异带回收及再次扩增 :切下差
异带置于 1. 5 ml Eppendorf 管中 ,用 DNA 胶回收试
剂盒回收 ,纯化其中的 DNA ,取 2μl 做模板 ,用相同
的条件再次扩增。扩增产物在 2. 0 %琼脂糖凝胶上
鉴定后纯化 ,用于基因克隆 ; ⑤克隆 PCR 产物 ,煮沸
法小量提取质粒 ,Bam HI ,Xho I 双酶切鉴定 ,DNA 测
序由上海 Sangon 公司完成 ; ⑥测序结果均在 Gen2
bank 数据库中进行比较分析。
2. 免疫组化 :组织切片经微波处理后 ,采用链霉
亲合素2生物素2过氧化物酶复合物 ( st rept2avidin2
biotin complex ,SABC) 法 ,正常兔血清及磷酸盐缓冲




从石蜡组织及血液中所提基因组 DNA 经 PCR
扩增均得到了预期长度的 DNA 片段 ,非变性聚丙烯
酰胺凝胶电泳时第 10 外显子出现了明显的差异带 ,
差异带中 DNA 的测序结果在 Genbank 数据库中 (登
录号分别为 AE006463 及 AE00646324) 比较得到相
应的 DNA 及氨基酸的变化 ,如表 1 所示 :例如在 Ax2
in 的 DNA 第 20 801 处有 3 例样本的鸟嘌呤 G突变
成腺嘌呤 A ,mRNA 上密码子由 GU G变成 AU G ,相
应的第 836 个氨基酸则由原来的缬氨酸 V 变成了蛋
氨酸 M。28 例胶质瘤中共有 6 例 3 处发生错义突
变 ,3 例 3 处发生同义突变。其中 II 级 1 例 , III 级 3
例 , IV 级 2 例 ,错义突变率为 21. 4 %。上述结果均
在另一次 PCR2SSCP 分析中重复出现 (图 1 显示表 1
中突变样本的 SSCP 图 ,箭头所指为差异带。C 为正
常对照 , T 为肿瘤组织) 。
表 1 　28 例胶质瘤中 Axin 基因外显子 10 的点突变检测结果
Tab 1 　Sequence alterations in exon 10 of Axin in 28 cases of glioma
Position in DNA( Genbank AE006463) Code change Amino acid change ( Genbank AE00646324) Sum of mutant samples
20801 g2a GU G2AU G V836M 3
20785 g2a CGA2CAA R841Q 2
20723 g2a GAC2AAC D862N 1
20831 a2g AAA2AAG 826 K 1
20736 a2g AAA2AAG 857 K 1
20733 g2a GU G2GUU 858V 1
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图 1 　示突变样本的 SSCP 图
Fig 1 　As fig1 to fig3 showing , aberrantly migrating bands are pointed by
the arrows on the results of SSCP analysis , and sequence results confirms
the base alterations which are g20801a , g20785a and g20723a
respectively. ( T for tumor samples and C for the control)
二、免疫组化结果
正常脑组织中神经元胞浆表达阳性 ,神经胶质细
胞表达阴性 ;8 例 (28. 6 %)胶质瘤组织中瘤细胞 Axin
胞浆表达阳性 ,其中 II 级 1 例 , II～ III 级 2 例 , III 级
2 例 , IV 级 3 例 ,检测到突变的样本中有 1 例 Axin 表
达阳性。(图 2 , 3)
图 2 　正常脑组织中 ,Axin 在神经元表达阳性而神经胶质细胞表达阴
性 (SABC , ×400 )
Fig 2 　In normal brain tissue , Axin expressed in neuron but not in glia2
cyte by immunohistochemistry (SABC , ×400 )
图 3 　Axin 在胶质瘤中肿瘤细胞胞浆表达阳性 (SABC , ×400 )
Fig 3 　Axin expressed in cytoplasm of tumor cells in glioma by
immunohistochemistry (SABC , ×400 )
讨 　　论
　　Axin 作为一种支架蛋白 ,有许多功能结构域 ,能
同多 种 蛋 白 质 结 合 , 包 括 腺 瘤 性 息 肉 蛋 白
(adonomatous poluposos coli ,APC) 、Dvl (dishevelled) 、
糖原合成激酶23β(glycogen synthase kinase23β, GSK2
3β) 、β2连环素 (β2catenin) 等蛋白 ,作用于 Wnt 信号和
J un N 端激酶/ 应激活化的蛋白激酶 (J un N2terminal
kinase/ st ress2activated protein kinase ,J N K/ SAP K) 信
号两条通路[5～7 ] 。Wnt 信号通路是对生长发育起重
要作用的通路 ,该通路异常与一些肿瘤发生密切相
关。在没有 Wnt 信号时 , Axin 与 APC、Dvl、β2
catenin、GSK23β及自身形成多蛋白复合体 , GSK23β
磷酸化β2catenin ,使其降解 ,下调其水平。在 Wnt 信
号存在时 , GSK23β失去磷酸化β2catenin 的能力 ,使
β2catenin 在胞浆内积聚 ,转入核内与淋巴增强因子
(lymphoid enhancer factor ,L EF) 、T 细胞因子 ( T2cell
factor, TCF ) 相互 作 用 , 导 致 细 胞 周 期 蛋 白 D
(cyclinD)等过度表达 ,从而导致肿瘤发生 [4 ,5 ] 。在
J N K/ SAP K信号转导通路中 ,对 Axin 的研究很少 ,
已知 Axin 与通路中 MEK 激酶 1 相互作用 ,并形成
寡/ 二聚体参与该通路的激活 ,从而调控细胞分化、凋
亡等[6 ,7 ] 。在肝癌、结直肠癌、乳腺癌、髓母细胞瘤中
检测到 Axin 基因突变[2 ,7 ,8 ] ,而在儿童肾脏肿瘤中并
未检测其突变[9 ] 。
本实验中检测到的突变点均位于 Axin 的 C 末端
第 10 个外显子上 ,Dvl 结构域位于此区域 ,C 末端还
是 Axin 与自身结合形成寡聚体的部位 ,寡聚体的形
成是 Axin 执行正常功能的结构基础[10 ] 。外显子 10
的 DNA 碱基序列发生了变化 ,mRNA 及氨基酸序列
随之发生相应改变 : V836M ,缬氨酸变成蛋氨酸 ,由
非极性氨基酸变成了极性氨基酸 ;D862N ,天门冬氨
酸变成了天门冬酰胺 ,氨基酸的等电点发生了变化 ,




中可能导致 GSK23β不再磷酸化β2catenin , 使β2
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因 ? Axin 在正常脑组织中神经元中起什么作用 ? 已
发现的这些突变如何以及在多大程度上改变了蛋白
质的功能 ? 相信随着研究的深入 ,更多问题的解决将
为阐明胶质瘤的发生提供有力的理论依据。
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2003 年度诺贝尔化学奖获得者简介
瑞典皇家科学院今年 10 月 8 日宣布 ,将 2003 年诺贝尔化学奖授予美国科学家彼得·阿格雷和罗德里克·麦金农 ,以表彰他
们在细胞膜通道方面做出的开创性贡献。阿格雷得奖是由于发现了细胞膜水通道 ,而麦金农的贡献主要是在细胞膜离子通道的
结构和机理研究方面。他们的发现阐明了盐分和水如何进出组成活体的细胞。
阿格雷只有 54 岁 ,而麦金农才 47 岁。他们的成果新 :麦金农的发现产生于 5 年前 ;阿格雷的工作于 1998 年完成。诺贝尔
科学奖通常颁发给年龄较大的科学家 ,获奖成果都经过几十年的检验。据瑞典媒体评论 ,阿格雷和麦金农的获奖在诺贝尔科学
奖历史上是较罕见的。今年诺贝尔化学奖及医学奖的结果都显示出了当代科学跨领域研究的趋势。
早在 100 多年前 ,人们就猜测细胞中存在特殊的输送水分子的通道。但直到 1988 年 ,阿格雷才成功地分离出了一种膜蛋白
质 ,之后他意识到它就是科学家孜孜以求的水通道。评选委员会说 ,这是一重大发现 ,开启了细菌、植物和哺乳动物水通道的生
物化学、生理学和遗传学研究之门。
离子通道是另一种类型的细胞膜通道 ,神经系统和肌肉等方面的疾病与之有关 ,它还能产生电信号 ,在神经系统中传递信
息。但由于科学家一直不能弄清楚它的结构 ,故进一步的研究无法展开。而麦金农在 1998 年测出了钾通道的立体结构 ,震惊了
所有的研究团体。评选委员会认为 ,由于他的发现 ,人们可以“看见”离子如何通过由不同细胞信号控制开关的通道。
阿格雷 1949 年生于美国明尼苏达州小城诺斯菲尔德 ,1974 年在巴尔的摩约翰斯·霍普金斯大学医学院获医学博士学位 ,现
为该学院生物化学和医学教授。麦金农 1956 年出生 ,在美国波士顿附近的小镇伯灵顿长大 ,1982 年在塔夫茨医学院获医学博士
学位 ,现为洛克菲勒大学分子神经生物学和生物物理学教授。
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